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Abstrak 
 
Kerakusan di Indonesia seolah menjadi suatu kebiasaan dimasyarakat. Kerakusan yang banyak 
terjadi adalah kolusi, korupsi, dan nepotisme. Contoh fenomena kerakusan di Indonesia dapat 
dilihat pada kerakusan Ratu Atut Chosiyah, mantan gubernur provinsi Banten dimana dalam 
praktiknya dia dan keluarganya hampir menguasai seluruh provinsi Banten, hal ini tentu sangat 
membahayakan demokrasi di Indonesia. Untuk mencegah hal sepeti itu terjadi maka perlu 
diambil sikap untuk menyadarkan masyarakat. Manga merupakan sebuah produk seni dan desain 
yang banyak disukai dan sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia.  Representasi yang 
diterima setelah membaca manga bisa membangun mumunculkan inovasi. Inovasi yang muncul 
dapat digunakan untuk sarana menyadarkan dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat. 
Untuk memperoleh representasi pada ilustrasi manga maka diperlukan  kajian tentang semiotika. 
Dalam manga One Piece chapter 651 halaman 11 mengilustrasikan kerakusan Big Mom yang 
bila di representasi dan dikaji melalui semiotika ternyata terdapat kesamaan dengan kerakusan 
Ratu Atut di Indonesia. 
Kata kunci: representasi, kerakusan, manga one piece, semiotika 
 
 
1. Pendahuluan  
Kerakusan merupakan fenomena yang 
sering terjadi di Indonesia. Kerakusan 
membawa dampak buruk bagi kehidupan.  
Kerakusan tanpa disadari telah menjadi sebuah 
kebiasaan yang telah ada sejak masa orde lama 
hingga saat ini. Menurut menteri dalam negeri 
Tjahjo Kumolo selama 3 tahun masa 
pemerintahan presiden Joko Widodo sudah ada 
33 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. 
Kerakusan yang sering terjadi di Indonesia 
adalah masalah korupsi1, kolusi2, dan 
nepotisme3 atau yang lebih akrab disebut KKN. 
Uang pajak yang dibayar oleh masyarakat 
                                                            
1 Korupsi adalah penggunaan jabatan untuk keuntungan 
pribadi. https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi diakses 
pada19 Oktober 2017,pukul 20.25 
2 Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur 
dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam 
melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan 
pemberian uang atau fasilitas tertentu (Gratifikasi) sebagai 
pelicin agar segala urusannya menjadi lancar.  
https://id.wikipedia.org/wiki/Kolusi diakses pada 19 
Oktober 2017, pukul 20.37 
3 Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman 
akrab berdasarkan hubungannya bukan berdasarkan 
kemampuannya. 
https://id.wikipedia.org/wiki/Nepotisme diakses pada 19 
Oktober 2017, pukul 21.00 
kepada pemerintah seharusnya bisa dikelola 
untuk keperluan negara tapi karena korupsi 
uang tersebut tidak dapat tersampaikan dan 
menghambat pembangunan nasional. Demi 
melancarkan aksi untuk korupsi, para koruptor 
melakukan nepotisme atau  kerjasama dengan 
pihak lain. Pihak teresebut saling membantu 
dan melakukan perjanjian dengan timbal balik 
uang maupun sebuah posisi. Nepotoisme yang 
berarti membagi-bagikan atau menempatkan 
saudara-saudara nya dalam posisi yang 
strategis, yang menyebabkan kontribusi pihak 
lain yang lebih kompeten berkurang. 
Untuk mengambarkan fenomena kerakusan 
di Indonesia saya mengambil salah satu contoh 
Ratu Atut Chosiah yang merupakan mantan 
Gubernur Banten yang menjabat pada tahun 
2007 hingga 2013. dia ditetapkan sebagai 
tersangka oleh KPK dalam kasus pengadaan 
alat kesehatan, Suap sengketa pemilihan 
Bupati Lebak Banten dan  Gratifikasi proyek 
alat kesehatan provinsi Banten. Anggota 
keluarga besar Ratu Atut ternyata menduduki 
jabatan-jabatan penting dijajaran eksekutif dan 
legislatif Provinsi Banten.  
Jabatan Eksekutif 
1. Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah 
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2. Walikota Serang Tubagus Haerul Jaman 
(adik Ratu Atut) 
3. Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah 
(adik Ratu Atut) 
4. Wakil Bupati Pandeglang Heryani (ibu tiri 
Ratu  Atut) 
5. Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi 
Diany (adik ipar Ratu Atut) 
  
Jabatan Legislatif 
1. Anggota DPR RI Hikmat Tomet (suami 
Ratu Atut) 
2. Anggota DPD RI Andika Hazrumy (anak 
Ratu Atut) 
3. Anggota DPRD Banten Aden Absul Khaliq 
(adik ipar Ratu Atut) 
4. Anggota DPRD Kota Serang Ratna 
Komalasari (ibu tiri Ratu Atut) 
5. Wakil Ketua DPRD Kota Serang Ade Rossi 
Chairunnisa (menantu Ratu Atut) 
 
Manga sebagai produk seni dan desain tidak 
hanya menekankan pada sisi keindahan saja tapi 
Dalam Manga4 One Piece karya Eiichiro Oda 
chapter5 651 halaman 11 dengan judul suara 
dari dunia baru ternyata juga menyampaikan 
sebuah fenomena kerakusan. menceritakan 
Tentang Charlotte Linlin atau Big Mom yang 
merupakan salah satu Yonko6 yang di 
gambarkan sebagai sosok yang rakus dan rela 
melakukan apa saja untuk mewujudkan 
keinginannya. Big Mom akan menyerang 
sebuah negeri hanya karena tidak bisa 
memberikan permen kepadanya.  
Kemunculan Big Mom di Chapter 651 
menggambarkan kekuasaan dan kerakusannya. 
Saat itu Big Mom mengutus Pekoms dan 
Tamago untuk mengambil permen Pulau 
Gyojin7 sebagai pajak perlindungan dari pulau 
                                                            
4 manga merupakan komik yang dibuat di Jepang, kata 
tersebut digunakan khusus untuk membicarakan tentang 
komik Jepang, sesuai dengan gaya yang dikembangkan di 
Jepang pada akhir abad ke-19. 
https://id.wikipedia.org/wiki/Manga diakses pada 19 
Oktober 2017 pukul 1.25 
5 Chapter dalam manga disebut juga Bab. 
6 Dalam manga One piece Yonko adalah empat orang 
bajak laut terkuat yang memerintah dan memiliki daerah 
kekuasaannya sendiri. Para Yonko secara harfiah dapat di 
artikan semacam kekaisaran yang memiliki pemerintahan 
sendiri di wilayahnya masing-masing serta mengaturnya 
dengan sesuka hati. 
http://id.onepiece.wikia.com/wiki/Yonko diakses pada 20 
Oktober 2017 pukul 2.37 
7 Pulau Gyojin merupakan salah satu daerah kekuasaan 
dari Big Mom, pulau ini menghasilkan permen yang 
tersebut. Big Mom meminta pajak berupa 10 
ton permen setiap bulannya. Tapi karena 
kejadian pemberontakan Hody Jones dan pesta 
besar-besaran bersama Kelompok Topi Jerami, 
Pulau Gyojin tidak bisa memenuhi keinginan 
Big Mom tersebut. 
Big Mom menelepon Pekoms dan Tamago 
melalui Denden Mushi8 untuk mengecek 
pasokan permen dan akan membumi hanguskan 
bila tidak bisa memenuhinya. tapi tidak ada 
yang berani mengangkat, dan Luffy 
mengangkat telepon tersebut dan dengan 
percaya dirinya berkata, dirinya telah memakan 
10 ton permen Pulau Gyojin sendirian. Sambil, 
memperkenalkan diri sebagai calon Raja Bajak 
Laut. 
Big Mom sudah tahu, jika Luffy berbohong 
untuk melindungi Pulau Gyojin. Namun ia 
tertarik padanya dengan berkata, "Seperti yang 
kau minta aku akan mengalihkan murkaku dari 
Pulau Gyojin kepadamu. Monkey D. Luffy, aku 
tahu namamu sekarang. Datanglah ke Dunia 
Baru." 
Kemunculan Big Mom ini menunjukkan jika 
dia sosok yang tidak kenal kompromi, tidak 
menoleransi pihak yang telah mengganggu 
kesenangannya seperti Luffy. Selain itu, Big 
Mom juga menghalalkan segala cara dan tak 
mengenal ampun, karena sempat memakan 
anak buahnya sendiri.  
Untuk menemukan hubungan  kerakusan 
antara kasus Ratu Atut Chosiah dengan manga 
One Piece saya mengkaji menggunakan 
semiotika. Menurut Pierce Semiotik 
didefinisikan sebagai teori filsafat umum yang 
berkenaan dengan produksi tanda-tanda dan 
simbol-simbol sebagai bagian dari sistem kode 
yang digunakan untuk mengomunikasikan 
informasi Semiotik meliputi tanda-tanda visual 
dan verbal serta tactile dan semua tanda atau 
sinyal yang bisa diakses dan bisa diterima oleh 
seluruh indera yang kita miliki ketika tanda-
tanda tersebut membentuk sistem kode yang 
secara sistematis menyampaikan informasi atau 
                                                                                       
sangat di sukai Big Mom. Pulau ini dihuni oleh ras 
manusia ikan. Ras manusia ikan merupakan salah satu ras 
yang di buru untuk dijadikan budak. Untuk melindungi 
pulau tersebut dibentuklah aliansi dengan yonko Big Mom 
dengan perjanjian pulau Gyojin menyerahkan 10 ton 
permen setiap bulan kepada Big Mom.  
8Den Den Mushi adalah telepon unik yang digunakan di 
dunia One Piece untuk berkomunikasi. 
http://id.onepiece.wikia.com/wiki/Den_Den_Mushi 
diakses pada 20 Oktober 2017 pukul 2.25 
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pesan secara tertulis di setiap kegiatan dan 
perilaku manusia.  
 
2. Representasi Fenomena Kerakusan di 
Indonesia dalam ilustrasi manga One 
Piece 
 Untuk memudahkan menemukan 
hubungan kerakusan antara kasus Ratu Atut 
Chosiah dengan manga One Piece saya 
representasi9 menggunakan metode semiotika 
dari C.S.Pierce dimana Semiotika disasarkan 
pada logika, karena logika mempelajari 
bagaimana orang bernalar, sedangkan penalaran 
dilakukan melalui tanda-tanda yang dapat 
memungkinkan kita berpikir, berhubungan 
dengan orang lain dan memberi makna pada 
apa yang ditampilkan alam semesta.  
 Pierce Memperkenalkan hubungan 
segitiga triadic yaitu tanda dipilih 
(representamen), makna tanda (interpretant) dan 
objek (object). Pada tahap tanda ada tiga 
jenis,yaitu tanda kualiti (qualisign), tanda 
individu (sinsign) dan tanda konvensional 
(legisign). Pada tahap objek, ada tiga jenis 
tanda yaitu ikon, indeks dan simbol. Pada tahap 
makna tanda, ada tiga jenis yaitu tanda 
berkemungkinan (rhyme), tanda wujud 
(disisign) dan tanda benar (argument). 
 
 
 
 
 
Dalam ilustrasi manga One Piece chapter 651 
halaman 11 terdapat representasi kerakusan 
yang saya kaji melalui semiotika Piece. 
 
                                                            
9 Repsesentasi adalah proses dimana sebuah objek 
ditangkap oleh indra seseorang, lalu masuk ke akal untuk 
diproses yang hasilnya adalah sebuah konsep/ide yang 
dengan bahasa akan disampaikan/diungkapkan kembali. 
https://www.kompasiana.com/anggraini.m.e/representasi-
sebagai-perangkat-konsep-yang-menghubungkan-bahasa-
dan-makna_552fbbb66ea834032a8b457e  diakses pada 20 
Oktober 2017 pukul 20.28 
 
gambar 1. Eiichiro Oda - One Piece Chapter 651 halaman 11 
 
Bila dikaji melalui semiotika maka akan di 
peroleh penjabaran sebagai berikut. 
Representation:!
1.  Qualisign  : Orang besar yang kelaparan 
sedang duduk. 
2. Sinsign : Air liur Big Mom yang 
menetes menandakan ia sedang lapar. 
3. Legising : Tubuh Big Mom yang gemuk 
dan banyaknya air liur yang menetes 
menunjukan bahwa Big Mom merupakan 
orang yang suka makan dalam porsi besar. 
 
Objek: 
1. Ikon : Big Mom memiliki tubuh 
yang besar seperti raksasa. 
  
Gambar 2. Eiichiro Oda –  
Big Mom   Gambar 3. Raksasa 
2. Indeks : 
• Disekitar mulut Big Mom meneteskan air 
liur menunjukan ia selalu lapar dan suka 
makan. Hal ini juga menunjukan bahwa 
Big Mom merupakan orang yang sangat 
rakus. 
 
Gambar 4. Eiichiro Oda –Air liur Big Menetes 
 
• Mata Big Mom yang seperti itu 
menunjukan bahwa Big Mom sedang 
kaget sekaligus sedang marah.  
Representamen 
Interpretant Objek 
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Gambar 5. Eiichiro Oda –Mata Big Mom melotot. 
 
• Cahaya sorot yang hanya memngenai 
sebagian dari wajah yaitu pada pipi, 
hidung, dan mulut untuk menunjukan 
wajah Big Mom yang Belepotan air 
liur. Dan sebagian wajah yang terutama 
mata tidak terkena cahaya 
mengambarkan sosok Big Mom yang 
jahat dan misterius. 
 
Gambar 5. Eiichiro Oda – Cahaya sorot 
 
3. Simbol  
• Big Mom yang di simbolkan sebagai 
raksasa yang memiliki sifat serakah 
sombong, arogan, congkak, nafsu yang 
tidak terkendali, pemarah, kasar, bodoh, 
ego tinggi, memiliki keingginan seks 
tinggi, Tertarik dengan kepuasan inderawi 
/ nafsu, inggin memperoleh sesuatu 
dengan cara-cara yang tidak sah. 
• Musketeer yang merupakan prajurit 
khusus pengawal raja (penguasa) sedang 
memberikan laporan kepada menunjukan 
bahwa ia adalah seorang penguasa.  
 
Gambar 6. Eiichiro Oda – Musketeer 
Interpretant: 
1. Rheme : Big Mom sangat suka makan, Big 
Mom selalu lapar, Big Mom pemarah. 
2. Dicent : 
• Big Mom adalah orang yang sangat 
suka makan. 
• Big Mom memiliki nama Charolite 
Lin-Lin 
3. Argument  : Big Mom sangat suka makan, 
merupakan salah satu bajak laut terkuat bila 
keinginan nya tidak di penuhi maka ia akan 
marah dan menghabisi siapapun yang 
menghalanginya. 
 
Representasi  : pada potongan manga tersebut 
terdapat beberapa elemen yang 
mengartikan bahwa Big Mom 
merupakan seorang penguasa 
yang sangat rakus.  
Objek : pada gambar di gambarkan 
Big mom sebagai wanita yang 
memiliki tubuh yang sangat 
besar, berpipi tembem, gemuk 
dan sedang meneteskan air liur 
yang sedang marah saat 
mendengarkan laporan dari 
anak buahnya. Berdasarkan 
penggambarannya Big Mom 
adalah sosok pemimpin wanita 
yang sangat rakus dan kejam. 
interpretan : terdapat sosok raksasa yang 
menggunakan baju motif 
polkador, memakai cincin 
kawin pada jempol sebelah kiri, 
memakai sepatu hight heals, 
matanya sedang melotot, 
hidung yang bulat, berpipi 
tembem, bibir menggunakan 
lipstik, mulut yang terbuka 
lebar dengan air liur yang 
menetes. Menggambarkan 
sosok Big Mom yang seperti 
raksasa wanita yang sudah 
menikah yang sangat rakus, 
kejam dan pemarah. Terdapat 
gambar musketeer yang sedang 
melapor pada Big Mom yang 
dapat di artikan bahwa ia 
adalah seorang penguasa. 
Terdapat cahaya yang terlihat 
menyinari pipi Big Mom 
menunjukan wajah belepotan 
dan gelap pada sebagian besar 
wajah menunjukkan Big Mom 
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sebagai tokoh antagonis10 dan 
penuh misteri dan juga 
menunjukan pengambaran 
sudut pandang dari pembuat 
untuk menggambarkan seperti 
apa rakusnya Big Mom. pada 
panel kecil sebelah kiri terdapat 
gambar gadis bermata tiga yang 
menjadi petunjuk sebagai tokoh 
penting. Latar tempat terdapat 
di pulau Whole Chake Island 
yang merupakan daerah 
kekuasaan Big Mom pulau 
tersebut terbuat dari kue. 
Terdapat sfx11 yang bertuliskan 
Dongggg yang menunjukan 
suasana mencekram telah 
terjadi pada saat itu. Big Mom 
yang duduk dengan posisi 
seperti itu menunjukan dia 
sedang mencoba mendengarkan 
laporan dari bawahannya. Di 
panel sebelah kiri terdapat 
gambar gadis bermata tiga yang 
mengartikan bahwa ia 
merupakan tokoh penting atau 
yang berpengaruh pada cerita 
selanjutnya. Terdapat sfx 
berterak yang digambarkan 
terdengar di seluruh pulau 
Whole Chake island. 
 
Setelah memproleh representasi kerakusan pada 
ilustrasi manga One Piece tersebut ternyata 
terdapat kesamaan pada kerakusan Ratu atut di 
Indonesia. Persamaaannya antara lain: 
1. Seorang penguasa wanita disuatu wilayah 
Ratu atut adalah seorang Gubernur Banten, 
Big Mom adalah seorang Yonko.  
                                                            
10 Antagonis sering merupakan seorang penjahat atau hal 
lainnya yang merupakan konflik dengan 
protagonis(baik). https://id.wikipedia.org/wiki/Antagonis 
diakses pada 20 Oktober 2017 pukul 4.26 
11 SFX atau spesial efec merupakan gabungan seni dan 
teknologi. Dari sisi teknologi, tidak cuma penguasaan 
teknologi yang digunakan tapi juga pengetahuan 
bagaimana indera manusia menangkap gambaran yang 
akan diterima oleh otak. Dari sisi seni berperan bagaimana 
teknologi itu digunakan untuk mencapai hal tersebut.  
SFX berfungsi untuk meningkatkan dampak suatu obyek 
terhadap indera manusia.  
http://baliklayarindonesia.blogspot.com/2009/05/special-
effect.htm diakses pada 19 Oktober pukul 23.50 
 
Gambar 7. Ratu Atut Chosiyah saat menjabat sebagai Gubernur 
Banten 
 
 
Gambar 7. Ilustrasi Big Mom Sebagai Penguasa 
2. Penguasa yang rakus. 
Ratu atut seseorang penguasa yang rakus 
terbukti dia telah melakukan korupsi hinga 
menapai 79 miliar rupiah, Big Mom juga 
penguasa yang rakus karena dia menarik 
memeras pajak berupa permen, sekitar 10 
ton setiap bulan dan bila mereka tidak bisa 
membayarnya dia akan langsung mebumi 
hanguskan tempat tesebut. 
 
 
 
 
Gambar 8. Cuplikan judul artikel Google tentang Kerakusan 
Ratu Atut. 
 
Gambar 9. Potongan dialog manga One Piece  Chapter 651 
 
Gambar 8.kutipan komik 
One Piece 
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Gambar 10. Potongan dialog manga One Piece chapter 651 
 
3. Keluarga menduduki jabatan penting di 
daerah yang mereka perintah. 
Keluarga-besar Ratu Atut menduduki 
jabatan-jabatan penting di jajaran eksekutif 
dan legislatif Provinsi Banten. Dari 39 Putri 
dan 45 Putra Big Mom sebagaian menjabat 
sebagai mentri dan komandanl yang 
menjalankan roda pemerintahan di pulau 
Whole Chake Island. 
 
Gambar11. Cuplikan Judul Artikel Google tentang 
kekuasaan Ratu Atut 
 
 
Gambar 12. Komandan dan mentri Whole Chake Island 
3.Kesimpulan 
Agar kerakusan bisa diberantas dan 
dihilangakan di Indonesia perlu adanya media 
yang digunakan untuk menyampaikan pesan 
tersebut. Setelah merepresentasikan ilustrasi 
manga One Piece Chapter 651 halaman 11 
melalui kajian semiotika ternyata fenomena 
kerakusan Big Mom yang ada dimanga One 
Piece terdapat kesaman dengan fenomena 
kerakusan Ratu Atut yang ada di Indonesia. 
Manga sebagai produk seni dan desain yang 
sudah menjadi tradisi di masyarakat Indonesia 
dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-
pesan penting dalam kehidupan. Melalui 
representasi yang diterima setelah membaca 
manga bisa membangun mumunculkan inovasi.  
Dengan tingginya minat membaca manga 
dibandingkan buku di Indonesia, dapat 
disimpulkan bila masyarakat lebih suka bila 
pada sebuah bacaan terdapat gambar-gambar 
ilustrasi. hal ini memunculkan sebuah inovasi 
pada dunia pendidikan. Bila ilustrasi bisa 
diterapkan pada buku-buku pelajaran yang di 
pakai oleh siswa siswa menjadi lebih senangan 
untuk belajar dan lebih mudah menagkap apa 
yang dipelajari.  Bila semua itu dapat terealisasi 
maka akan memunculkan inovasi ekonomi 
kreatif karena akan semakin banyak yang 
membutuhkan pembuatan jasa pembuatan 
ilustrasi. 
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